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Abstract : In the Course of Study for Kindergartens, the National Guidelines for Care and Education at Day
Nursery, and the Course of Study and Care for Preschool, all published in 2017, a “desired image of devel­
opment before the end of infancy” is evident. There are many problems in both the understanding and imple­
mentation of such an image.
This study examines the effects of this desired image on learning in early childhood, and the quality of
early childhood education, from the two objectives of the “enhancement of livelihood” and the “improvement
of competence,” by examining the changes over time of early childhood education. As a result, the following
two points become apparent. Firstly, the introduction of a “desired image of development before the end of
infancy” has a risk of hampering “the enhancement of livelihood” in early childhood education, and of di­
verting focus towards “the improvement of competence” typical of elementary school education. Secondly, it
was found that these effects extend even to early infancy. These two points raise questions about the role of
nursery teachers, who rather than pressing a desired image of development before the end of infancy on a
child, use it as a means of determining the direction of the child’s life path, and spend time with the children
as they play and enhance their lives.
Key words：幼児期の学び Early Childhood Learning 幼児教育の質 Quality of Early Childhood Education 幼児期の
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は じ め に

















































































































































































































































































































































































































































① 健康な心と体 ⑦ 思考力の芽生え
② 自立心 ⑧ 自然とのかかわり
③ 協同性 ⑨ 生命尊重、公共心等
④ 道徳性の芽生え ⑩ 数量・図形、文字等への関心・感覚
⑤ 規範意識の芽生え ⑪ 言葉による伝え合い























































































































































































































































































































































































































https : //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/070 /
shiryo/attach/1294831.htm（取得日：2020年 4月 13日）
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